












Teoría e Historia del Arte
INFORMACIONES
Las Encínas 3370, Ñuñoa- Santiago de Chile
Fono:(56-2) 678 7515







*Artes digitales y multimedías interactivas
-Creación cerámica como opción industrial
*Educación musical e informática
*Gestión y administración cultura 1 en Artes Visuales
-Gestión y administración cultural en Música
*Investigación musical
*Musicoterapia
*Restauración de bienes culturales mueble
*
DIPLOMA
*Curso-taller de realización cinematográfica
*Comunicación estética del video
y la imagen digital
-Fotografía para artistas plásticos
*
INFORMACIONES
Las Encinas 3370, Ñuñoa- Santiago de Chile




MAGÍSTER EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE
Postulaciones para el año 2006
Noviembre del 2005 a Enero del año 2006
Informaciones
Las Encinas 3370, Ñuñoa- Santiago de Chile
Fono- (56-2) 678 7515 Fono-Fax : (56-2) 678 7514
Coordinador : Prof. Jaime Cordero
E-mail :jcordero@uchile.cl
*
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
EXPOSICIONES, CHARLAS,
CONFERENCIAS, CURSOS
ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
DE 10.00 A 18.00 HORAS
DIRECTOR: FRANCISCO BRUGNOLI
PARQUE FORESTAL S/N. T. 6395486- 6396488
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REVISTA MUSICAL CHILENA
FACULTAD DE ARTES, UNIVERSIDAD DE CHILE
Compañía 1264, Fono : 678 13 37
Suscripciones en Chile:
$8.000 (2 números anuales)
$5.000 (número suelto)
Precios especiales para estudiantes
Suscripción para el extranjero ;
US$ 45.00 (2 números anuales)




I. REVISTA DE TEORIA DEL ARTE
Valor del ejemplar Chile: US: 10,00
Otros Países: US: 14,00
Lugar de Venta: Facultad de Artes. Las Encinas 3370,
Secretaría de Posgrado
Formas de pago: Cheque o vale vista a nombre de: Rev. Teoría del Arte.
Se acepta canje con revistas similares
Enviar correspondencia a:
Facultad de Artes. Departamento de Teoría de las Artes.
Las Encinas 3370, Ñuñoa- Santiago de Chile.
                              Coordinador : Prof. Jaime Cordero.
                 E-mail: jcordero@uchile.cl
PUBLICACIONES DEL MAGÍSTER
EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE
NÚMEROS 1 AL 12
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1. DE LENGUAJE, HISTORIA Y PODER
 Pablo Oyarzún
2.VISIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA TEORÍA
DEL ARTE
Margarita Schultz




5.¿QUÉ SIGNIFICA LA MÚSICA?
(Ed. corregida y aumentada)
 Margarita Schultz
6. EL HÉROE Y EL UMBRAL
Miguel Ángel Vidaurre





8. SOBRE EL PROBLEMA
DE LA HISTORIA









12. PENSAR EL ACONTECIMIENTO.









1. Giorgio de Chirico
 Aida Migone
2. Fundaciones Culturales en
Santiago de Chile
Antil Camacho /Luis Campos
3. Arte y Conocimiento
Sensible:
Rodrigo Zúñiga
4. Tras los pasos de una estrella
Carlos Cañas
5. Crítica situada.




Una clave de ingreso en la




1. El cine alemán y la tendencia expresionista…José Román
2. Martin Scorsese: Apuntes
para una Trilogía del crimen…Luis Cécéreu
Reimpresiones en prensa:
3. Cinematos Grafías…Jaime Cordero
4. El Héroe y el Umbral. Breve poética del héroe en el western moderno.
Miguel Ángel Vidaurre
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 V. REVISTA DE CINE
Números 1 al 7
Suscripciones: Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes,
Universidad de Chile, Las Encinas 3370, Ñuñoa, Santiago de Chile.
Fono fax: 2712039. E Mail: jcordero@uchile.cl








Escrito por dos especialistas en
filosofía con oficio literario, este
libro se ocupa de asuntos





Los escritos reunidos en este
libro procuran acercar la
reflexión filosófica a la infor-
mación surgida desde las
ciencias. Y repensar viejos
temas desde noticias nuevas.
Ensayan, de este modo,
aproximar las humanidades y
sus asuntos a la mirada
renovadora de la ciencia actual.
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VOCABULARIO DE LA ÓPERA.
RECOPILACIÓN
ALBERTO PUGA SEGUEL.
Una recopilación de más de 500
términos que se usan comúnmen-
te en la ópera. Estos conceptos,
que fueron objeto de resúmenes,
ampliaciones o reseñas, han sido
reunidos en orden alfabético, con
citas y concordancia entre ellos,
para hacerlos más asequibles a






Cuatro ensayos nacidos en el
Seminario para el Doctorado en
Estética de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile. Tienen un
carácter exploratorio, pero cada uno se
adentra en un dominio de reflexión







de dos trabajos publicados
en la década 80.
Publicación especial de la
Revista de Cine.
